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• . . ,  ..:.,.~rg~s~.m ~ne•.m~'.n.-~..!~!s~0~.,~n%~he, n0~t~..of, arras our troo~s|se"i~e,~ aM~roeeedito:V~adi~o.~:' some Sec~0;;s ori'the f~;ont of t~e/theater:°f war . .  ...... " ~ . ' . ' ; : :  7. 7 . / ; : !{~ 
• :- . . . .  me. :a~enQanee has  oeen vet  . . . . . . . . .  - . " . ' . ." = " .  . . . . . . . . .  : ' ' ' • ' • " ' • " . . " . " ' ' , ' .  : - : ' "  
' ' ~ood, ; %ce---:~- ~"~--~C'~:~l!C°mp]eted: t ' -he :~d.~s , ! °dgement  0 f  tok.  to .ac t  as  t ranspor ts , " .  : / : . . , - . : . .Bbbi.  :ant i -  .Nare~: - i , [~/e~s"  The]  " :Mr .  'and"  Mrs .  J :  G :  K. :  Sea ly ,  - . .  L ; . ? . ,~  
..,. . .~  ..... o c,,~ y ~ar~n~ s~u~eul t . the .eh  . . . . . . . . . .  • . . . . .  . . . .  ' . . . . . . .  " • " ' - ' - a . . . . .  ,:.: .... ,~ --~ , ±,-,.~-, ,.i .', - . . . .  . . . . . . .  - . . . .  , . . ,  e~ ly , . f rom cer ta in  e lements  • .  . . . .  , ~ • ----rrr-- . . . . . .  a rh i le rv  due l  ~t  O~n~, ,~, - . ,  ~/ , /  ¢compan ied .  by  1V[rs- C . :W:  Ho- .  . " : : " : : : : ! '~  
". ' : ' that .  n6  comp. l~, in l~l : .O~:~n k ina  . . . . . . . . . .  " . . . . . . . . . . . . . . .  " ' :  . . . . . .  " -~" " . -- ~ . . . . . .  . , . ,  . . . .  . . . . .  .: . . . . .  "-. , : . . . . . . . : - - . ;  : -~:,-".,'.;:--:.." ...... , - , : .  , :  -- ~-'--.::~--: ~'.:. .... I~of,:.the'- ' .tCe,l~hes.: where . .he ,  had l  . . . .  .' . :Tue~lay , " Ju ly  1 3 -  renewed : ' . : .  ' . : • . - - tmer ,  o f  P rance  Ruper t ,  ~ are  v ,mt - : .  . . . :~{{~ 
. . .  naa  oeen;  aae :dur in"  t ]~e , '  a . - . " "  -' ,: .:- ..... . - . .  .... " . . . . .  " - ' : - ~ - ' . ' . : :  . . . . . .  : . . '  ~ . . . . .  " , . . . . .  " .". . . . .  . . '  ' " ' " . . " ,  " " ~;-- 
: ..'.,. ;7,¢,,..~ i~!.~,~c.- . . . :  , ,g. . . . . , . ,L;Y.-~.~[ibeen ' .ab le ' .~to~. :mamtam :h~mself.[  London-  I t  is'-: no ,~ .~.a . toa[  .A l l  i s  ou ie t  on  t i l e  le f t  ha"~ [mg the  Sea ly  ranch , -  near :  Sm~th~. . ;  :~ . " :~ 
' " . . . '~r , ,a~ i,~..-i~a-.--.--,a-.~;=,~.,-,41a.-!°-ng. . !!nes..,wh~.,e,h..~ ~Ye 0r !g!na l ly  that  f l i e  Teutor i i c  a rmies in~Po:  o f the  : -V i s tu la : - :  In .  t l i e  Lu lb l in ]  er~- ' . . . . . . . . .  , " : .  . . . . . . .  ~ :  5 - . . - :  i - :{~ 
• ..... ~ ~:,,,:,../~,~,,,c.".--> =_:-- :+...  . . .  c.. .  :. ,-..:-...:[ ...... - ...... ,.,. =., ..:~=!:.-.../::..,,.~.:-2,,.,.'::.-, .:::. [ l and . ' c0ntemplate  'a  : .genera l  re'=: . regmn.  there ,have  b 'een i s i~ la ted / . :  Mrs , : .S .H .  Hoskms,  acc0mpan,  ' : . .  i 'r.: ~ ' 
:: :. ::i ~o'i-i~e~ar~!!~- c"08 en:  au°l~0r |.::North of: ~hestafioi~•of: Soddi-ezltt'~iiti !~:. ' ithe' :;i,emlt:!. 0i,:.: tl~efi-}~nga~men~:.:.!::,,-: : i :ii.:-:::.i ..::,-:,~. :-~":~'|~!,e~:~bYi~h~r t. o ounge/.soq.~;, .left: ~( _'?- :::ii:,1~ 
• ' " :  :L_- - i  . ' -z~=r.;*'&.'=:#: ' v; ' : : : / ;"=:' ,7:=~ I dddUr ingthe"n ig i i ' t  was  rd* /u lsed  • IMae l iensen  i s  m~/Mng no  e f fm t {0 !nor ih  o f  Ar ra~ thd~:e i~em : ' n{  I:.W'~: S2~i~'d~ Mrs ' !Y~ie~ei ' ,  ' : ' i i t~~S~! ::~':!~I~'}:~]{ 
:"" "' '#r":" :w i~¢Krr ied  unan imous iv"  ':;., ~ :. I . :~jp°n o ther_  sectLons  o f  the ,  f ront}re~u m e ....lira:-: ~r85van:oe, towards  barded  our .  t renches  be fore .  Lore.-' [Cove,-:..:.:,":.:-.%.,::,. ::.-.,:- .,,,: .,,.' ;,:,:,, <,,c:/:4; {'. i",-:':" : ' ,}~: . '~  
:' "::'.'~,.,!!~:~':~>:'.: " . . : : ' . : ' ; :?2q partlcdlaHy":!:i/ii~i:ef/t:-:.~atm~iiadeslWar~aw, ~ga i ' in~.  eR~6goreof  h is  ~ari~:i,y~{~W:e':~epii~d:.~d!i3~i'eiicedl"::G:l'I;!~5~lR~s::'a~a: K~:'~! ' -" i~i l" i~{ :': :::"; '~": ~ , ~  
• : '" "~ : : '  Ma~'I : ia~;]/aa-~,a~a,. :  : late repor ted  in  . " t l i e r 'eg ion ,  o f  [ le f t  f l ank . . .  • I t~smlsp .ec ted  that  l twoof  t t ie  enem's  ~at ter ies  ' .... ho lm me ,engaged m.. 'H:~e'i~sur~ ..... - ' (~  
' ,~ : -~ .a . - :~a: , ; ,a . , .= , .  ~ :,.: , , : .  ,:_,. IbHe.~port,; i n the  sector 0f aisne:/he m p lann ,ng  ~om~"eoup, .. ] :"Notwit'h.qta,~dtn~,'~ha: , .~Mt . . lvey~": in '  thim d is tadC~:>: fo r :  - t l - ,~ ,  : " : ' ,÷ ; : :~- .~ 
. :...= .., ..,. ,x , . : .a  .....,,, I ' Well as in&or ra ine  ar id  in  the  [ ' .  Germanx:and  .Russm"are  each  [o f " the  German:  a r t i l l , , v :  ~ ,M~h [Dommmn and.  :p rovmcml  .govern ; . -  ........ >,=~ .: ....... ~.~ reerm~a,.xor: ,~:~ne ~.~na-~tsa~maon ' l ,~ .¢  .. '.,~ , : .~ . . . . . :  : ,-, . , ,  ,~. .  . • ,,~. . . . . .  . - .  • . . . . . . .  , . . ,  . . . .  ~ ~. . .  . . . . . .  , , ,  . . . . . , , - . .  ,... . . . ' . .  • . . . . . . . .  . ,  . . . . .  ~.- c : , .~ l  
:::..::i:: : . i i e f t  foeP~n~TR0~ert!':~,n~!~a/iL:I~., eye'c,e~{,. .~e. .  .~ ' . re ' re ;an~ nea~,  the  | . ,e ' . ! zVr i~ iu~e .m.tt~t ' :  tO " .uma. .n ' .a / i ra"  ~a ,  n0naded 0u ,  t renehe ,  f rom' |  men 's ,  '.. , : . . . . :  .," : ; . ; - . "  ,~. ::.: ::::" ;. :':.: :: . :~ : : :~: i : :~  
:: . -?(¢lay;. : :en-" mute  to  . the  ~i l i~i l /  a t l  m°nce~ -°hage:"  . .: , , ,  . : .! |m:a . .  :,. . . . .  , ~,. ne~' ,war i : , . ;whi !e  ICa ' rency  t0 : the  outsk i r t s  o f .  SoU,  L. Fores ter  R .  E : -A l len  star'ted:oa.:':":'::" :(::'i~'!i(.~  
, . . ,  . ,.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . .  ~- ; , . ,  R ~''' ' - : " , ,  "~ : :, . =""  .~ - :~- , ' : ' : " - " , :  "~ "~"~7:~. : : :  "m - -7"T  " " , . , ' : '  . . . . . . . . . .  i~" " " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :' " fo r  f tmnd ly  neutmhtY .v  : - -  " : .  
Lr~son: ~:,of : :LOsso.wetz ' the  I ~7 {Lo6d~h'i' Subsc~riptiOn~ ~ ~ t07{ii~ 
:,.. : . - , : . j  reed :  .-: a~ ,paN;y~; ~f ! .~m , t ! r !nce  ; .dur ing  : . . . .  ' r . . . . . . . .  
' :  ;:", :{(:-~5.i!~/~l!.:.;Hdla,;. R0tier~.{90Ugh,.l Oeeit~ydd "enemy- ,aps . " ! : / ' . [ : i i : '  ii:~ :~a-ri-10 ao ' !~ave  ~ 'eae ,  eo 'a : .~ta l ,  ~ l  
: . i' :Cyr i l l  T :Hayes ; .  An I~s :M4Intosh  , ' /Edvabn0:  :'.distt~ic¢ we -e~o iu}ed:  ~@0;,,0~, ; (R )0 . . . .  :::: '.".;.: , . .). : ~#:"." 
. : . .  .::;:: .;: !".!-, ::bLii~{;-;;!, "i:=...; ... ...i~. ~ . ! '  : . . : . l :~nd:  b lew~:up  : two  ; i i~i~emy.~mlne t:-:~.LondonL"v. The .Br | t | sh .mon i to r~ 
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tren¢llo~:abandonecleygs~e~da~:..:.:::[ MeD.° :ng!d" : : ,  - ; . . . .  r./..:-::-i::'::" ;:~/::,.:::5::ilil}i{ii 
man c ru i ser  Koen l~sberm aft~ar,a~ aut  
~e}S 'S i~u l i~  :"eaiRecl~i t ie.:i'Rd~iii;ih}] the  Ge=ana in ' t l l e  f i~ |g l ibbr la66d l ' : :{~7 'a~r i~gan ieg~;~gg ed  ~de i : : ,  ::::.: : :~7:;i~@i 
%! :~! ;~ 'q  m"  V;c :: TL i  .?~ ~? . i ;~ : : . . :  ~: ,> .<:~, i  ~ • : ~y~.~ ;~..",~:(:~ i~ ic : -~AV~<:!  ,.~,~ ~C ? . '~ : , ' ( '~  ~:~!~ %' J~f f=: -  
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VoL. ,V. S,TUBD,Y. ,~,.y ,,, ,,,,. ~O. ,O. " We are receIwng :a;: new~ ; . . . . . . .  " ' ~  line(: ~ of!:!: ~g~a,~ : :i!i!: !:~ ! I 
An interest in,  commentary on tbeqrequent  allegations of ~he"  " ' !  SWl~S her  gh  ~[~: ! i f  : :i ! 
opposition, thatr, re.emptom eannot obtain land in British Columbia. m ., Muslin and:.6t h t:~matel ..:,...:.~..~.: :i- 
is furnished by a eontempory, which says: m:m i~; Summer Dressesi HOse;: undd~; J~d i~; :i :ill :;i:::il,m:: ::: 
"The.questiori  of pre-emption is not inany  sense a political I1[ .- .i / :.~. ' other :necessary:. articles of 
• . Nr ty  holds hard and fast opinions. I t  is one phase of a very large I I  . " i... ! : : '1 ' " ..... . -  : : :.?: '." ' : :} :  ]U". , : i .  
subj .eet inrespeetto  he details of which there may be var ied:  ..- '"ii ~.;~; . )  i i ! : .  i i ' i".,:':':i,i~:.~: ..
' ' ,  " -  . ' , : . . . .  ' . . . . . .  e " ' N ' ' - .o ,  ' - ,"  " - " : ,  ' -  "'.' '-' ' Mosqulto Tents and Mos = ~ 
"o. May ~s last, ~ lots of land were o~ered for pre:emption :;:: .... " wire  ancl ~elO~-,Onli~d::i!/~ ; '  ,: :: ::::!:i,::i ~:: ' ..... m :!:~: 
great demand for them. ..We were told.of'applieants camping:on :i:,~-i...: ! " " ::)!::!::i:i 
esmethe eourthouseto put in theirstePSaoplieations.in V neouver SOyetaS onlyt° beligreadyi0ts_we~t.e " appiiec~when the: fim~ ii il"" n~s,: ':~:~::: i~B~diii~g, -i Sl!~e' tsi (i:: ,::'P'l|]OWS:; " ~ :! i~ and:::'[~il[ow ~:i ;: [  :>:~,•-: i:i i .:,(~i~ i!: i:!: _, . .:........... -::~:;)i: ,•):):Iil !- :! ':'~II[] .. i L: 
l ~ for. The land .as all surveyed., was_,uiiY ..crib~i,with..a,,s in ~m : ..... ~ :  a lways :ofi.:/:ha~j:~ ::"~!:": 
i might require.  There was quite an active demand for lots on the m ':. ' 
Coastw i th in  easy reach-of  Vancouver. but  o f  the 2471o1~on m . " : ; :  ' i •~ i= " L~-' ........ ,rtment: of:::Ldd~-i::Whlte!-:/Wai~:6!.i:i?'l : ::f !~/:: 
[:..L :.. "::,::r&eiv~;~;na:::i]~ei.Tva~t~T: !i,: L( );../.L,:~ ~:,./;..:[!~-:L::;!i-:L.: ~:L:L..:: Malcolm Island, ,88 on the South Fork of the Fraser. and all I . ) .  ) ; . - .  :! ~ l]~m~ within three miles.of the Grand Trunk Pacific railway, and thirty- : . . . . . . .  " : ('~: " ~q~ :" : 4 q ": ~ " "q ~ " " r" :'q [~'':p. '= : " ' =:p := = "d' . . . . . . . . . .  *' [ . . . .  " " P'" :~:':~;;'N:[" :':~ ' ' ' : "  ! : :~"  "--'P~:::~:' : ' : :~ ' ' '~  "~ :'~:~::: 
ninein the valley of the Canoe River, 469in all, only.twelve-ere 11: [' J : '  :'~: :" i:" ~!~': ::,::v~: :::;:5:/'-,, ": 
~; taken, of which six were on Malcolm Island. Of thirty-n'ine! iota :~i iL:L: :!:::::: :i:,~ ~-/~::':: :;COIT!~ |~t ~:~;:~;:;: : i~: e-:::i : : : ' :r :G~~" : :~ " :'::: ~: ~"i :i::: :,/:'::':":;:!i!!;~:~ii~::i!'~:, 
i on NootkaIslandnonewaaappliedfor;of.eigbi~yn~ai;.[Cmn,,ookl! i.:.i . " ) - : ,~""~l ] ] : 'a i ld : :  reCeivedl ln~:: .of  :'~I .0 ~:~ 
twenty .one  were appl ied for; . . . .  - " : " : : | : . - i  : : :P rOVmlOnS ~e.ve~ .:; . i~: i: 
"As  all these lots are readily-aeeesslbie,- and .  were: all "wel l  -fresh: . ~;:' ::!i: :ii:: 
. . . . .  ~, . . . . . . . . .  ~'  ,~o- ~ ,~ utsay One ,0~ 
":" .... :tW-o.::~oneiuSibnsis.-pos~ible'::~or: thev-erYsmai l  demand for them., t ,. :-". -:~ i ':: ! . :[)i :. ':)ii ;?' L::!..),: ? ;i!!.! i:~}i;: !~i[; 
m,:-:. One of these i s that  there are not as-.many iand-seeke~ in ,B. C. ' " : : : :  : " :  _L: . .  " : '/ : " : ' " ' ' ' "  :.: ,' . " ' ' " :q " : L p ' "== :: [: : :: d: ":' :: :" ~ :4"::r~:' ' : "':': k" :::~ ~ ~'' :;4 ': : ~ i~ '~'t " = ~ , ~ :~ 
as we have been led to believe,.and theother i s that  the terms of ~ . . _ .; . . . . .  :..:..-. . . . . .  ,,,., .: .,, ,_ . . . . . . .  . , , . .  , . ,., ........ ,':::,. --, . . . . . .  :.=~,.:.:~:.~,.::,.,..~:. 
the Pre-emption Law are not attract ive to .me(u who are in search - - .,.' - .. . . . . . . .  - . . . . . . . .  - . . . . .  . -  ....... • .. . . . .  ' . . . . . . . . .  : :--. :- ..: .. ..... :-~,.-': ..=: ,~.-.~.-., ,,.•;. 
of  homes  on unimprov, ed IS, d: The pre-emption s~stem. ,  . -  .m + : . . . . . .  - . ~ . . : :=' =:k1~_+ d d "= $ . : . "'':'r~,<::~: " , '; : : 4":~'4~ 4 r':::d ' j ' . "  " N~ : =- - :  :' :~" ~ P:~'" =" :~'1, ~:~ ~ ~'--~ P ~:: '::~'~;::': 
l i~i has undoubtedly failed to lead to the settlement of  the Province as " , i .  I . " . ? )Ge-era . |  :, : ' 'R :  ~ :S~ I : : :~"  : ~ ! ~  , : ;W:q~- .n" : : - : : "H~l ,b~ .::~:1 i " :  : :  :: ~: 
"It seems evident that there will have to b.e a new dePariure; I I  I'" : -  ..... :' :::! : . '  , ' ' ,  ~ .... : : .... : ,.;: ::,,:lain;,-: ~k.~.: ~: ]:,:I :::::?: }: 
~: ifthe country is to be.filled with settlers, as it ought tobei:{:... ) .i, ~ ~ :.i; : : .  ' '. ~: '/ : ' :  ' . .  :: : : : i .  = : - -  : : i : ,  i~ - : j i :  i.J::~":i" !: i ]" !7 : :- :--i?!:.~.-:"i-)i ~i: 
.. I t  seems evident that unaided pre-emption w. i l l ,  have . : to : :B~e•super .  1~ . . . . . .  mml l~ m ram::. . . . .  .._m.mm, . . . . . . .  m. ium,~mmm}t .m.  . . . .  ..... . . . . . . . . .  . . . . . . .  m nt i~:n~mH, :  ~ .......... ' :  ::'":': : /  ::: : : ,~ :~m ....... ~ ,  " : t ram:  :~!'"~;:t:'~'::i?.. ,. . •..~.. ~?. :;
seded 'by some other plan. ' . . . .  ;; '."-'The:'Agri~ulturai':~Aid ct I:.. ~omething of  mat6Hal, assistance I : . i j  i:i:i ! 
may.nixed to be supplemented..'..':. . . . . . . . .  L ,, ,' ::.~ : :: .... sis.~Colonist. , i 
, . . . . . .  ... • . . . .  -., . . . . . . . .  ...., ,: ---..~:'.!~,!::,:-,". ,..::~.~ -.:..: 
i~il I Zlne R~erY)~: Slgl~t • went definitely, .he: thought bere - ,,.. ,~. ~:?:;,[- i':: i"' ),i:i ) 
• --. ' " - "  - . . . .  - " - ;  " " ": '  " : " . . . .  " . . . . . .  , I ta ly 'spopu,  a,on:isSl~.000~(~)0: ;[,;.: .:..:.:....:[-::.:::.:;.::..Ud ~- j lndU i led~bn- . - , ,  e . . . . - . • . . -  !!!}~:~i~:!~:![::- 
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To Induce the: Dominion "Gov- .were others.. .The :Gd(,ernment and i~area:.11o;623squar~miles; . :i:S'.~.~fi~.si..,Au~.~, ,,P~i~ :~., l~,e/'. ~o~ud!:~:~i:;. 
I .. ernment to take some. ~mmediate was .Prepared '.to :consider.them or riot quite ~big.asthe 'U~ited " " ~"" 
" " " . , ';7,:...,:.) " :  .$~kTUIRDAY i~t :@p, '~  " S S . ; ~ m  I "  • ,, 
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.... - - zinc ore  was ~ono o f  the chief wellaseopPer~,t~ he i~ infwl{ere horsei~~'er,:avaii*/bi~'.froin:.w~lig:i;i 
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